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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ 
Ι. ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
Ύπό 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ TP. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 
THE STUDY OF MEAT AND MEAT by PRODUCTS OF CARCASE 
I. STRIATED MUSCULAR TISSUE 
By 
CHRYSANTHOS T. PAPADOPOULOS* 
S U M M A R Y 
Meat it defined as the flesh of animals med as food. In practice this definition is restricted to 
a few dozen of the 3000 mammalian species; but k is often widened to include, as w d as the m-
usculature, organs such as Over and kidney, brains and other edible tissue. The buk of the meat 
consumed is derived from sheep, cattle and pigs. 
The essential structural unit of all muscles is the fibre. Fibres are long, narrow, multinuclea­
ted cells which may stretch from one end of the muscle to the other and may attain a length of 
34 cm. although they are only 10-100 micron in diameter. In healthy animals tine diameters of 
muscle fibres differ from one muscle to another and between species, breeds and sexes. They are 
increased by age, plane of nutrition and training. 
In a broad sense the composition of meat can be approximated to 75 per cent of water, 18 
per cent of protein, 3.5 per cent of soluble, non-protein, substances and 3 per cent of fat, but an 
understanding of the nature and behaviour of meat, and of ks variabffity, cannot be based on 
such a simplification. 
Ή βιομηχανοποίηση του κρέατος, αντίθετα μέ πολλές άλλες βιομηχανίες, 
έλκει την καταγωγή της από την προϊστορική εποχή. Άπό τα χρόνια τοΰ 
Όμηρου ακόμη (1000 π.Χ.) αναφέρονται τρόποι διατήρησης του κρέατος μέ 
ξήρανση στον αέρα, μέ αλάτισμα ή μέ καπνό. Περιγράφονται αρκετά είδη άλ-
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λαντικών, πού παρασκευάσθηκαν στην Ευρώπη και στις Μεσογειακές χώρες, 
πριν άπό την εποχή του Καίσαρα. 
Ή πρώτη συντήρηση του κρέατος μέ φυσικοχημικά μέσα φαίνεται δτι άρ­
χισε άπό τήν 'Αγγλία το έτος 1500 περίπου, δταν οί αγρότες διατηρούσαν το 
κρέας τοϋ βοδιού, του χοίρου και πολλών αγρίων ζώων, μέ πάστωμα και μέ 
καπνό. Μετά τό έτος 1644 και κατά τήν διάρκεια της επανάστασης τοΰ Κρόμ-
βελ στην 'Αγγλία, άρχισε μια στοιχειώδης έγκυτίωση τοΰ κρέατος μέσα σέ 
γυάλινα δοχεία, ύστερα άπό αλάτισμα και ελαφρό βρασμό. 
Ή βιομηχανοποίηση τοΰ χοιρινού κρέατος άρχισε να αναπτύσσεται, μέ τή 
μορφή μιας επιστημονικό-βιομηχανικής επιχείρησης, άπό 60ετίας περίπου, 
γιατί τα πρώτα χημικά εργαστήρια άρχισαν να ίδρύονται άπό τό έτος 1890 
καί μετά. Τό έτος 1924 ό Richardson εξέδωσε τόττρώτο βιβλίο για τή βιομη­
χανοποίηση τοΰ κρέατος μέ τίτλο: «ή βιομηχανία έγκυτίωσης» καί άπό τότε 
άρχισε ή χρησιμοποίηση, στή βιομηχανία τών κρεατοπαρασκευασμάτων, δια­
φόρων βοηθητικών πρώτων υλών δπως τό αλάτι, ή ζάχαρη, τα άρτύματα, τό 
νερό, τό χοιρινό λίπος, τό καζεϊνικό νάτριο, ή ζελατίνα καί άλλα. 
Σήμερα ή βιομηχανία τοΰ κρέατος καί τών παραπροϊόντων πού παράγον­
ται άπ' αυτό, βρίσκεται σέ πάρα πολύ ψηλά επιστημονικά επίπεδα. Παρά τό 
γεγονός δμως αυτό αντιμετωπίζονται καθημερινά πολυάριθμα σοβαρά προ­
βλήματα πού οφείλονται στην πολύπλοκη κυρίως χημική καί βιοχημική σύ­
σταση τών διαφόρων προϊόντων τοΰ κρέατος. Έτσι κατά τή διάρκεια της δια­
τήρησης καί επεξεργασίας τών προϊόντων αυτών, παρατηρούνται πολλές φο­
ρές διάφορες χημικές αντιδράσεις ή επεξεργασίες χημικής φύσεως, πού μας 
δίνουν αποτελέσματα διαφορετικά άπ' αυτά πού περιμένουμε. Πολλά άπό τά 
προβλήματα αυτά εΓναι δυνατό να οφείλονται στα διάφορα χημικά συστατικά 
τών κρεατοπαρασκευασμάτων, άλλα τά περισσότερα προέρχονται άπό άγνοια 
της κατασκευής καί τών φύσικο-χημικών καί βιολογικών χαρακτήρων της 
πρώτης ΰλης παρασκευής τών κρεατοπαρασκευασμάτων, δηλαδή τοΰ κρέατος. 
Τή μελέτη αυτή τοΰ κρέατος τή διαχωρίσαμε σέ δύο μέρη. Τό πρώτο περι­
λαμβάνει τήν εξέταση τών σκελετικών μυών, άπό μακροσκοπική, μικροσκοπι­
κή καί χημική άποψη, ένώ τό δεύτερο μέρος αναφέρεται στή μελέτη τοΰ συν-
δετικοΰ ίστοΰ, τοΰ λιπώδους Ιστοΰ καί τών παραπροϊόντων τοΰ σφαγίου τοΰ 
ζώου. 
ΚΡΕΑΣ ή ΓΡΑΜΜηΤΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
Στην τεχνολογία καί τήν υγιεινή τών τροφίμων σαν «κρέας» έννοοΰμε τό 
σύνολο τών γραμμωτών μυών τοΰ σκελετοΰ τών σφαγίων ζώων, μαζί μέ τους 
τένοντες, τις περιτονίες, τό λίπος, τά οστά, τά άγγεϊα, τό συνδετικό ίστό καί 
τά λεμφογάγγλια. Στην ανατομία δμως σάν «κρέας» χαρακτηρίζουμε μόνο 
τους μύες τοΰ σφαγίου, πού σχηματίζουν τά μαλακά καί συσταλτά μέρη, άπο-
τελοΰνται άπό μυϊκό ίστό καί χρησιμεύουν στην κίνηση. 
Οί γραμμωτοί ή σκελετικοί μύες είναι σύνολο· γραμμωτών μυϊκών ίνών, 
πού προσφύονται αποκλειστικά στα οστά καί γι' αυτό ονομάζονται καί σκελε-
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τικοί. Μέ την ενέργεια τους, συστολή και διαστολή, κινούν τα οστά και συμ­
βάλλουν στην πραγματοποίηση πολλών άλλων λειτουργιών του οργανισμού, 
δπως τής αναπνοής, τής μάσησης και άλλων, ένώ μαζί μέ τον σκελετό σχημα­
τίζουν το σώμα. 
Ό αριθμός τους ποικίλλει άπό το ένα είδος ζώου σέ άλλο, και στο ίδιο εί­
δος υπολογίζονται, κατά μέσο δρο, σέ 450-500 ανάλογα μέ τόν τρόπο καταμέ­
τρησης αυτών. Τό βάρος αυξάνει ή ελαττώνεται ανάλογα μέ τή φυλή, τήν 
ηλικία και τήν κατάσταση υγείας και θρέψεως του ζώου. 
1. Τα είδη των μυών. 
Παρά τό γεγονός δτι οί μύες είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι, μπορούν να 
ταξινομηθούν σέ τέσσερα είδη, τους μακρούς (πρόσθια και οπίσθια άκρα), 
τους βραχείς (σπονδυλική στήλη), τους πλατεΐς (κεφαλή, τράχηλος, ράχη και 
τοιχώματα του θώρακα και τής κοιλιάς) και τους σφιγκτήρες πού περιβάλ­
λουν τις οπές του σώματος. 
2. Τα μέρη του μυός. 
Κάθε μυς αποτελείται άπό τρία μέρη, τήν έκφυση, τήν κατάφυση και τήν 
γαστέρα. 
Έκφυση, ονομάζουμε τό άκρο του μυός πού καταφύεται στο ακίνητο μέ­
ρος του σκελετού. 
Κατάφυση, ονομάζουμε τό άκρο του μυός πού προσφύεται στό κινητό μέ­
ρος του σκελετού, και 
Γαστέρα, ονομάζουμε τό σάρκινο τμήμα του μυός πού περιλαμβάνεται με­
ταξύ τών δύο άκρων. -
Δικέφαλους, ή τρικέφαλους, ή τετρακέφαλους ονομάζουμε τους μύες εκεί­
νους πού έχουν αντίστοιχα, δύο ή τρεις ή τέσσερις αυτοτελείς έκφυτικές μοί­
ρες. 
Τένοντες, ονομάζονται τα συνδετικά άκρα πρόσφυσης και κατάφυσης τών 
μυών. 
'Απονευρώσεις, ονομάζονται οί τένοντες πού έχουν διαπλατυνθεΐ και μοιά­
ζουν μέ υμένες. 
3. Μικροσκοπική εξέταση τών γραμμωτών σκελετικών μυών. 
Κάθε γραμμωτός ή σκελετικός μυς αποτελείται: α) άπό τις εγκάρσια γραμ­
μωτές μυϊκές ίνες, β) άπό τό συνδετικό υπόστρωμα, γ) άπό τόν τένοντα, δ) 
άπό τά αγγεία καί νεύρα και ε) τά επικουρικά μόρια του μυός. 
α) Γραμμωτές μυϊκές ί ν ε ς : Είναι πολυπύρηνα κύτταρα, σχήματος κυ­
λινδρικού, μήκους 5-15 έκ. καί διαμέτρου 10-100 μ. Κάθε μία γραμμωτή 
μυϊκή ίνα αποτελείται άπό τό σαρκείλημα, τά μυϊκά Ινίδια, τό σαρκόπλασμα 
καί τους πυρήνες. 
Τό σαρκείλημα, είναι ένας πάρα πολύ λεπτός καί ελαστικός ύμενίσκος πού 
περιβάλλει τήν μυϊκή ϊνα. 
Τά μυϊκά ίνίδια, είναι τοποθετημένα παράλληλα μέσα στην μυϊκή ίνα καί 
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άποτελοΰν το κυριότερο ανατομικό στοιχείο της. Διαφέρουν από τα μυϊκά ινί­
δια των λείων μυϊκών ίνών των σπλάγχνων διότι δέν είναι ομοειδή άλλα ετε­
ροειδή, αποτελούνται διαδοχικά άπό τμήματα διαφορετικής πυκνότητας, τα 
μαΰρα ή σκοτεινά και τα διαυγή ή φωτεινά, μέ αποτέλεσμα ή μυϊκή Ινα να πα­
ρουσιάζεται εγκάρσια γραμμωτή. Έρευνες των τελευταίων ετών, μέ τή βοή­
θεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, απέδειξαν δτι τα μυϊκά ΐνίδια αποτε­
λούνται άπό πάρα πολύ λεπτά νηματίδια, τα μυϊκά νημάτια, πού είναι καθα­
ρής πρωτεϊνικής σύστασης και αποτελούνται άπό δύο αμινοξέα, τήν μυοσίνη 
(παχιά νημάτια) και τήν άκτίνη (λεπτά νημάτια) και σχηματίζουν τα 50% τών 
πρωτεϊνών τών σκελετικών μυών. 
Τό σαρκόπλασμα, αποτελεί τα σχετικά άμετάπλαστο κυτταρόπλασμα τής 
μυϊκής ϊνας καί παρεμβάλλεται μεταξύ τών μυϊκών ινιδίων πού τήν αποτε­
λούν. Μέσα στην στοιβάδα του παρατηρούνται σταγονίδια λίπους καί λιποει­
δών ουσιών, κοκκία γλυκογόνου, μυοσφαιρίνη, μιτοχόνδρια, ή κυτταρική συ­
σκευή τοΰ Golgi καί ένας πάραπολύ λεπτός ύμενίσκος άπό συνδετικό ίστό, 
πού ονομάζεται σαρκοπλασματικό δικτυωτό. 
Οί πυρήνες, ένας ή περισσότεροι, βρίσκονται στην περιφερειακή στοιβάδα 
τοΰ σαρκοπλάσματος τοΰ μυϊκού ινιδίου, ακριβώς κάτω άπό τό σαρκείλημα. 
ΕΪναι ογκώδεις, έχουν ωοειδές σχήμα καί είναι τοποθετημένοι παράλληλα μέ­
σα στο μυϊκό ινίδιο. Τα κυριότερα συστατικά στοιχεία τους είναι, ή πυρηνική 
ουσία, ή χροιματίνη, ό πυρηνίσκος καί ή πυρηνική μεμβράνη. Ή πυρηνική 
ουσία αποτελείται άπό πάρα πολύ λεπτά κοκκίδια χρωματίνης πού πολλές φο­
ρές ενώνονται σέ μεγαλύτερους κόκκους καί σχηματίζουν τά χρωματοσώμα­
τα. Τό κύριο συστατικό στοιχείο τής χρωματίνης είναι τό δεσοξυριβονου-
κλεϊκό οξύ (D.N.A.), ένώ ό πυρηνίσκος αποτελείται άπό μια άλλη ουσία, τό 
ριβοζονουκλεϊνικό οξύ (R.N.A.). Τά νουκλεϊνικά αυτά οξέα περιέχουν, κατά 
κύριο λόγο, βάσεις πουρίνης, άπό τις οποίες παράγεται, σαν τελικό προϊόν με­
ταβολισμού, τό ουρικό οξύ. 
β) Συνδετικό υπόστρωμα τοΰ μυός: Τό συνδετικό υπόστρωμα τοΰ 
μυός αποτελείται άπό τρία μέρη, τό έξω περιμύϊο, τό μέσα περιμύϊο καί τό 
ένδομύϊο. 
Τό έξω περιμύϊο ή απλώς περιμύϊο, περιβάλλει τό μΰ σέ μορφή θήκης καί 
συνεχίζεται στα άκρα τοΰ μυός μέ τους έκφυτικούς καί καταφυτικούς τένον­
τες. Άπό τήν εσωτερική του επιφάνεια ξεκινοΰν πολυάριθμες προσεκβολές 
προς τό εσωτερικό τοΰ μυός, πού αναστομώνονται μεταξύ τους, κατά τήν πο­
ρεία τους καί διαχωρίζουν τίς μυϊκές ϊνες τοΰ μυός σέ μεγάλες μυϊκές ομάδες, 
τις τριτογενείς μυϊκές δεσμίδες. Κάθε μια άπ' αυτές διαχωρίζεται σέ μικρότε­
ρες, τίς δευτερογενείς δεσμίδες κι' αυτές, μέ τή σειρά τους, σέ ακόμη μικρότε­
ρες, τίς πρωτογενείς μυϊκές δεσμίδες. Τό σύνολο δλων τών προσεκβολών καί 
διακλαδώσεων τοΰ έξω περιμυΐου προς τό εσωτερικό τοΰ μυός αποτελεί τό έ­
σω περιμύϊο. 
Τό ένδομύϊο αποτελείται άπό ένα λεπτό δίκτυο συνδετικών ινιδίων πού 
περιβάλλει χωριστά κάθε μυϊκή ίνα καί σχηματίζεται άπό τίς λεπτές προ­
σεκβολές που εκπέμπονται άπό τήν εσωτερική επιφάνεια τοΰ ελύτρου κάθε 
πρωτογενούς μυϊκής δεσμίδας. 
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γ) Τένοντες των μυών: Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οί τένοντες εί­
ναι τα συνδετικά άκρα πρόσφυσης και κατάφυσης των μυών και αποτελούνται 
από πυκνό συνδετικό {στό. 'Ανάλογα με τη θέση τους διακρίνονται σέ έκφυτι-
κούς, καταφυτικούς και ενδιαμέσους τένοντες, ένώ οί απονευρώσεις εΓναι δια-
πλατυσμένοι τένοντες πού μοιάζουν μέ υμένες. 
δ) ΆγγεΓα και νεΰρα τών μυών: Το άγγειο-νευρικό σύστημα τών μυών 
αποτελείται άπό τις αρτηρίες, τίς φλέβες και τα λεμφικά άγγεΐα. πού είσχω-
ροΰν μέσα στο μΰ, άπό μιά καθορισμένη θέση πού αντιστοιχεί στο γεωμετρικό 
κέντρο του μυός. 
ε) Ε π ι κ ο υ ρ ι κ ά μόρια τών μυών: Τα επικουρικά μόρια τών μυών έ­
χουν σαν σκοπό να συγκρατούν και να υποβοηθούν τους μυς στη λειτουργία 
τους και είναι, οί περιτονίες, τα Ελυτρα τών τενόντων, οί όρογόνοι θύλακοι 
και οί μυϊκές τροχαλίες. 
Οί περιτονίες, πού είναι υμένες άπό πυκνό συνδετικό ίστό, βρίσκονται με­
ταξύ τών μυϊκών δεσμίδων για να τους διαχωρίζουν ή να εμποδίζουν την 
πλάγια κίνηση τών μυών. 
Τα έλυτρα τών τενόντων βρίσκονται κοντά στις αρθρώσεις τών προσθίων 
και οπισθίων άκρων και χωρίζονται, ανάλογα μέ την κατασκευή τους, σέ 
όστεοϊνώδη καί όρογόνα έλυτρα. 
Οί όρογόνοι θύλακοι είναι μικρά μαλακά τμήματα, εσωτερικά κοίλα, πού 
διευκολύνουν τήν κίνηση τών τενόντων τών μυών. 
Οί μυϊκές τροχαλίες τέλος συγκρατούν τους τένοντες τών μυών κατά τήν 
κίνηση τους. 
ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ 
'Ανάλογα μέ το χρώμα, τίς μυϊκές ίνες τίς χωρίζουμε σέ ερυθρές καί λευ­
κές. 
Οί ερυθρές μυϊκές ίνες χαρακτηρίζονται άπό τό άφθονώτερο σαρκόπλασμα 
καί τά λιγώτερα μυϊκά Ινίδια, τό δέ σκούρο ερυθρό χρώμα τους πιθανώς να 
οφείλεται στή μεγάλη τους ποσότητα σέ μυοσφαιρίνη καί στή θολερή τους Ο­
ψη. 
Οί λευκές μυϊκές ίνες αντίθετα χαρακτηρίζονται άπό τό λίγο σαρκόπλασμα 
πού περιέχουν καί άπό τά πολυάριθμα μυϊκά ίνίδια, ένώ τό ανοιχτό τους χρώ­
μα οφείλεται πιθανώς στην έλλειψη μυοσφαιρίνης καί στή μεγάλη τους φωτει­
νότητα. 
Όλοι γενικά οί σκελετικοί μύες τών θηλαστικών χωρίζονται σέ λευκούς 
καί ερυθρούς μέ διαφορετική αναλογία για τό κάθε είδος θηλαστικού. 
Μορφολογικά ή διάκριση τών μυών, σέ ερυθρούς καί λευκούς, εξαρτάται 
άπό τήν αναλογία τους σέ μυϊκές ίνες. Μέ βάση τήν αναλογία αυτή ό 
Needman (1966), ό Denny-Brawn (1929) καί πολύ πρόσφατα ό Beecher (1966) 
ταξινόμησαν τους σκελετικούς μύες τών θηλαστικών σέ ερυθρούς καί λευ­
κούς. 'Από φυσιολογική δμως άποψη ή διαφοροποίηση τών δύο τύπων στηρί­
ζεται στον άμμεσο ερεθισμό τών λευκών μυϊκών ίνών, ένώ στις ερυθρές πάρα-
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τηρειται μια βραδεία συστολή πού διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διά­
στημα άπ' δτι στις λευκές ίνες. 
Ώς προς την διάταξη των ερυθρών και των λευκών μυών μέσα στο μΰ, ει­
δικά για τους επιμήκεις μύες του χοίρου, φαίνεται δτι οί ερυθρές μυϊκές ?νες 
είναι διατεταγμένες σέ μορφή ομάδων στό κέντρο του μυός και περιβάλλονται 
εξωτερικά από τίς λευκές μυϊκές ΐνες. Ό Romanul (1964) καί οί Henneman 
και Olson (1965) απέδειξαν δτι οί λευκές Ϊνες είναι γενικά πιο ογκώδεις άπό 
τις ερυθρές καί περιβάλλονται από λιγώτερα αιμοφόρα άγγεϊα. Οί Porter καί 
Palade (1957) υποστήριξαν δτι οί ερυθρές μυϊκές ίνες περιέχουν πολυαριθμό-
τερα μικρά μιτοχόνδρια μεταξύ τών μυϊκών ινιδίων, ένώ οί λευκές περιέχουν 
όλιγαριθμότερα αλλά ογκωδέστερα μιτοχόνδρια. 
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 
Οί σκελετικοί μύες τών θηλαστικών αποτελούνται βασικά άπό νερό, πρω­
τεΐνες, λίπος, υδατάνθρακες καί ανόργανες ουσίες. 
Τό νερό, πού υπάρχει μέσα στό μυϊκό ίστό, άποτελεϊ τό πιο ενδιαφέρον 
συστατικό του κρέατος, γιατί δλες οί λειτουργίες του μυός γίνονται παρουσία 
του. Στό ψαχνό κόκκινο κρέας, πού είναι απαλλαγμένο άπό λίπος καί συνδε­
τικό ίστό, έχουμε μια αναλογία περίπου 76% του βάρους του σέ νερό, ένώ πε­
ρισσότερο νερό απορροφάται κατά τόν τεμαχισμό, τή λειοτρίβηση του κρέα­
τος, καί τό σχηματισμό τού γαλακτώματος. Ή αφθονία τού νερού μέσα στό 
κρέας καθορίζει τήν ποιότητα του, γιατί τό νερό προσδίδει τρυφερότητα, χρώ­
μα, γεύση καί πολυχυμία στό κρέας, ένώ συγχρόνως υποβοηθά τις διάφορες 
βιολογικές αντιδράσεις καί μεταβολές πού γίνονται μέσα σ' αυτό, κατά τή 
διάρκεια της διατήρησης, της κατάψυξης καί της βιομηχανοποίησης του. 
Ή περιεκτικότητα σέ νερό διαφόρων μυϊκών ομάδων στό σφάγιο ποικίλ­
λει, ένώ τό περισσότερο νερό βρίσκεται στό ψαχνό κρέας κυρίως καί τό λιγώ-
τερο στό παχύ. Οί Ramsbottom καί Strandine (1948), εξέτασαν 50 διαφορετι­
κά τεμάχια μυών βοείου κρέατος καί παρατήρησαν δτι ή αναλογία μεταξύ νε­
ρού καί λίπους ποικίλλει πάρα πολύ. Οί Swift καί Berman (1959) ανέλυσαν 
χημικά 8 μύες τού βόος καί βρήκαν μιαν απόκλιση, στην περιεκτικότητα τού 
νερού, πού έκυμαίνετο άπό 70, 90% στον μείζονα οδοντωτό, μέχρι 74, 75% 
στον πλατύ ραχιαίο, μέ αντίστοιχη περιεκτικότητα σέ λίπος 8»30% καί 2,53%. 
Οί Lawrie καί συν. (1963) δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της Ερευνάς τους, 
αναφορικά μέ τήν περιεκτικότητα σέ νερό τών μυών τού χοίρου, ένώ λίγο αρ­
γότερα (1966) ό αυτός συγγραφέας έκανε μιά συγκριτική μελέτη μεταξύ μυών 
χοίρου καί μόσχου καί βρήκε δτι οί αντίστοιχοι μύες στα δύο είδη δεν έχουν 
τήν αυτή περιεκτικότητα σέ νερό. Οί Schön καί Scheper (1960) τέλος, ανέλυ­
σαν δύο μύες, τόν μεγάλο προσαγωγό τού μηρού καί τόν επιμήκη ραχιαίο, σ' 
ένα μεγάλο αριθμό χοίρων, μόσχων καί βοοειδών καί βρήκαν δτι ό μεγάλος 
προσαγωγός τού μόσχου έχει τό περισσότερο νερό (76,33%), ακολουθεί ό 
προσαγωγός τού βοός (75,60%) καί ό προσαγωγός τού χοίρου (74,81%). Ό 
επιμήκης ραχιαίος μΰς τού βοός υπερτερεί επίσης (74,66%) καί ακολουθεί ό 
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τοΰ χοίρου μέ 72.49%. Ό Gray (1953) παρατήρησε δτι οί μύες του προσθίου 
τεταρτημορίου του σφαγίου είναι πλουσιώτεροι σε νερό άπό τους μύες του 
οπισθίου τεταρτημορίου, ενώ οί εργαζόμενοι εντατικότερα μύες των άκρων έ­
χουν περισσότερο νερό άπ' εκείνους πού βρίσκονται σέ σχετική αδράνεια. Ή 
ηλικία του ζώου επίσης, δπως και ή σχέση μεταξύ νεροϋ-πρωτεϊνών μέσα στό 
μύ, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ύδατοπεριεκτικότητα. 
Οί πρωτεΐνες σαν σύνολο αποτελούν τό δεύτερο μεγάλο συστατικό των 
σκελετικών μυών, μετά τό νερό. Στό ζωντανό μύ οί πρωτεΐνες είναι τό πιο έν-
διαφέρο χημικό συστατικό πού επιτρέπει τή φυσιολογική του λειτουργία, ένώ 
στό σφάγιο του ζώου οί μύες είναι ή μεγαλύτερη πηγή πρωτεϊνών υψηλής 
ποιότητας για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ή γνώση τής βιοσύνθεσης, της υφής και τών χημικών αντιδράσεων τών 
πρωτεϊνών του ζωϊκοΰ σώματος μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια ιδέα για 
τις μεταβολές πού υφίσταται ό σκελετικός μυς, κατά τή διάρκεια τής ζωής του 
και μετά θάνατον, κάτω άπό τήν επίδραση τής θερμοκρασίας και τών άλλων 
παραγόντων επεξεργασίας και διατήρησης του κρέατος. 
Σύμφωνα μέ τήν πηγή προέλευσης τών πρωτεϊνών, άπό τό μυϊκό κύτταρο 
ή όχι, οί πρωτεΐνες ταξινομούνται σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες: τις σαρκοπλα-
σματικές πρωτεΐνες (ενδοκυτταρικές), τις μυοϊνώδεις πρωτεΐνες (ενδοκυτταρι­
κές) και τις πρωτεΐνες του συνδετικού ίστοΰ (έξωκυτταρικές). 
Οί σαρκοπλασματικές πρωτεΐνες βρίσκονται, μέ τή μορφή μεγαλομορια-
κών χημικών ενώσεων, μέσα στους πυρήνες τών κυττάρων του σαρκοπλάσμα-
τος μαζύ μέ τα ριβονουκλεϊκά οξέα, τα δεσοξυριβονουκλεϊκά οξέα, τα ένζυμα 
του κύκλου του Krebbs και άλλα. Οί σπουδαιότερες άπό τις σαρκοπλασματι­
κές πρωτεΐνες, πού είναι ύδατοδιαλυτές ή διαλυτές σέ πολύ αραιά άλατοΰχα 
διαλύματα, εϊναι τό μυογόνο, ή μυολευκωματίνη, ή μυοσφαιρίνη, και άλλες. 
Οί μυοϊνώδεις πρωτεΐνες είναι οί πρωτεΐνες τών μυϊκών ινιδίων πού δί­
νουν τήν χαρακτηριστική γραμμωτή ύφή σ' αυτά και στους σκελετικούς μυς 
γενικότερα και παίρνουν μέρος στή μυϊκή σύσπαση. Οί κυριότερες είναι ή 
μυοσίνη, ή άκτίνη, ή άκτομυοσίνη, ή τροπομυοσίνη, οί τρόπονίνες καί οί 
ακτίνες. Οί δύο πρώτες αποτελούν τά 50% περίπου τοΰ συνόλου του μυϊκού 
λευκώματος. 
Οί πρωτεΐνες του συνδετικού ίστοΰ παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυ­
ση τής συγκράτησης τών διαφόρων στοιχείων τοΰ ζωϊκοΰ σώματος. Οί σπου­
δαιότερες άπό τις πρωτεΐνες τοΰ συνδετικού ίστοΰ ε?ναι τό κολλαγόνο, ή ρετι-
κουλίνη καί ή έλαστίνη. Τό κολλαγόνο αποτελεί τή σπουδαιότερη άπό τις 
σαρκειληματικές πρωτεΐνες, δηλαδή τις συνδετικές πρωτεΐνες, ή δέ ποσότητα 
του στό γραμμωτό μύ ποικίλλει ανάλογα μέ τήν ηλικία καί τό είδος τοΰ ζώου. 
Τό κολλαγόνο χημικά αποτελείται άπό τό άμινοξύ όξυπρολίνη πού είναι ή 
βάση της έμμεσης ανίχνευσης τοΰ συνδετικού ίστοΰ τοΰ κρέατος. Αυτό μέ 
τήν επίδραση τής θερμάνσεως, παρουσία νεροΰ, μετατρέπεται σέ ζελατίνα. 
Άπό χημική άποψη γενικά οί πρωτεΐνες αποτελούνται άπό αμινοξέα καί 
κυρίως τά απαραίτητα αμινοξέα, γι' αυτό καί οί σκελετικοί μΰς, πού περιέχουν 
μεγάλη ποσότητα λευκωμάτων, άποτελοΰν τροφή υψηλής βιολογικής αξίας. 
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Tò λίπος τών σκελετικών μυών περιγράφεται στο κεφάλαιο για τό λιπώδη 
ίστό. 
Οί υδατάνθρακες τοΰ μυϊκού ίστοϋ αποτελούν μια μεγάλη ομάδα οργανι­
κών ουσιών πού προσφέρουν βέβαια σοβαρό μέν ρόλο στον οργανισμό του 
ζώου, όχι όμως τόσο βασικό δσο προσφέρουν στα φυτά. Τό μεγαλύτερο μέ­
ρος τών ύδατανθράκίυν πού περιέχονται στους ζωικούς ίστούς, βρίσκεται με 
τή μορφή τών συνθέτων πολυσακχαριδών και κυρίίος τοΰ γλυκογόνου. Τό 
γλυκογόνο υπάρχει σ' δλα τα ζοηκά κύτταρα και κυρίοίς στο σηκο')τι, όπου ή 
αναλογία του ποικίλλει άπό 2% μέχρι 8% επί τοΰ συνολικού βάρους τοΰ ορ­
γάνου, ενώ στο μυϊκό ίστό βρίσκεται σέ αναλογία 0,5% μέχρι 1% περίπου καί 
εξαρτάται από τή διατροφή, τή διατήρηση, τήν ύγεινή κατάσταση, τήν κατά­
σταση κούρασης πριν τή σφαγή καί από τό είδος τοΰ σκελετικού μυός, άπό 
τόν όποιο προέρχεται τό δείγμα. "Αλλοι πολυσακχαρΐδες, πού υπάρχουν στο 
σώμα τοΰ ζο')ου, σέ πολύ μικρότερες άπό τό γλυκογόνο αναλογίες, είναι ή 
ήπαρίνη, ή θειοκερατίνη καί οί γλυκοπροπείνες. 
Τό ζωϊκό σώμα αποτελείται επίσης, σέ αναλογία 96% περίπου, από τά 
στοιχεία οξυγόνο, υδρογόνο, άνθρακα καί άζωτο, ένώ 3,5% απ' αυτό περιέχει 
ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, θείο, νάτριο, χλώριο, μαγνήσιο, σίδηρο καί άλλα. 
Τά ανόργανα συστατικά τοΰ ζωϊκοΰ σώματος συμμετέχουν στις ποικίλες λει­
τουργίες τοΰ οργανισμού, πού είναι χημικής, φυσικής, ή βιολογικής φύσεως, 
ανάλογα μέ τό χημικό τύπο τών ενώσεων πού σχηματίζουν μέσα στους 
ζωικούς ίστούς καί στα υγρά τοΰ σώματος. Οί σπουδαιότερες άπ' αυτές τις 
λειτουργίες είναι ή σύνθεση τών οστών τοΰ σκελετοΰ, ή διατήρηση τής κολ­
λοειδούς κατάστασης τών διαφόρων κολλοειδών συστημάτων, ή ρύθμιση τής 
όξεό-βασικής ισορροπίας τών υγρών καί ή σύνθεση ή ή ενεργοποίηση τών έν­
ζυμων καί τών άλλων βιολογικών συστημάτων τοΰ όργανισμοΰ. 
Ή ένζυματική σύσταση τοΰ μυϊκού ίστοΰ παρουσιάζεται αρκετά ενδιαφέ­
ρουσα. Τά περισσότερα άπό τά ένζυμα βρίσκονται εγκατεστημένα μέσα στό 
μυογόνο, ή δέ βιολογική καί τεχνολογική τους σημασία, κατά τις μεταθανά­
τιες μεταβολές τοΰ κρέατος, είναι πολύ μεγάλη. Ή περιεκτικότητα τέλος τοΰ 
μυϊκού ίστοΰ σέ βιταμίνες είναι πολύ πτωχή, σέ αντίθεση μέ άλλα όργανα τοΰ 
οργανισμού, όπως τό σηκώτι, πού είναι πλούσια σέ βιταμίνες. 
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